

























































































































Pehan Muslim Batu 10,
RainiPiee,54,berpendapat
programitudapatmemberi
kesedaranmasyarakatetnik
Penanuntukterusmenimba
ilmu.
"Uniknya,pelajarUPM
membiasakandiri dengan
mudahkeranamerekasudah
menjadisepertietnikPenan
sendirikeranatidakkekok
untukbergauldanmembu-
dayakandiridenganbudaya
etnikselamaberadadikam-
pungini.
"Bagikeluargaangkat,
masing-masingtidakmahu
melepaskanpelajar UPM
untukpulangkesemenan-
jung,jadiprogramsepertiini
perludiperbanyakkanlagi,"
katanya.
